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                          一、迟滞了戏曲艺
术的发生和发展     

















术结合有着更为直接联系。     






滞了戏曲艺术的发展和成熟。这主要体现在：     








































































































需求！     





































另一重要原因。     





























         
                     二、对戏曲艺术审美形式及精
神内容的影响    





响以及入世和出世的人生模式对其精神内容的影响。    

















育和形成的。其受母体文化的影响是直接和显著的。     

















流。     

























































所不同而已。        

































•副末开场》所言：“不关风化体，纵好也徒然。”[14](P1)     






































































     
    籍上可见，不论儒家还是道家均对戏曲的精神内容产生了深刻而长远
的影响，这种影响使中国戏曲迥别于西方戏剧而形成了自己独特的艺术风格和
人文精神。     
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